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ATTENZIONE: chi è promosso con riserva deve totalizzare almeno
20 nel secondo parziale per essere ammesso all'orale
legenda:
ex. 1 induzione
ex. 2 limite razionali fratte
ex. 3 limiti notevoli
ex. 4 continuità
ex. 5 gerarchia
ex. 6 asintotica equivalenza
ex. 7 verifica limite
ex. 8 vero o falso
Matricola ex 1 ex 2 ex 3 ex 4 ex 5 ex 6 ex 7 ex 8 totale
585770 0 2 0 0 3 0 2 -0,5 6,5 non promosso
629888 3 3 3 0 0 3 2,5 2,5 17,0 promosso con riserva
632478 2,5 3 3 3 3 1,5 1 0,0 17,0 promosso con riserva
632732 2 4 3 0 3 1 0,5 6,5 20,0 promosso
662316 0 1 3 0 0 1 2 1,0 8,0 non promosso
691183 0,5 3 0 0 3 0 0 -1,5 5,0 non promosso
718601 2 4 3 0 0 3,5 0,5 1,5 14,5 non promosso
719036 3 4 3 0 3 4 4 3,5 24,5 promosso
730821 3 4 3 0 3 3,5 3 4,5 24,0 promosso
731357 2,5 4 3 0 0 2 3 5,0 19,5 promosso
732541 0,5 2 3 0 0 1 1 4,5 12,0 non promosso
0000759358 2 4 3 3 0 2 1 3,0 18,0 promosso
0000761914 3 4 3 0 3 2 1,5 8,0 24,5 promosso
0000766718 0 3 3 0 0 1 0 -1,0 6,0 non promosso
0000768352 0,5 4 3 0 0 0 1 6,0 14,5 non promosso
0000788958 1 1 3 0 3 0 2 1,5 11,5 non promosso
0000793174 1 0 0 0 0 0 0 0,0 1,0 non promosso
0000801351 2 4 3 0 3 0 4 4,5 20,5 promosso
0000801650 0 3 3 0,5 0 2 1,5 2,0 12,0 non promosso
0000801872 1 4 3 0 3 3 2 4,0 20,0 promosso
0000802129 0 4 0 0 3 0 0 2,0 9,0 non promosso
0000803006 0,5 0 3 0 3 1 0 2,5 10,0 non promosso
0000804602 2 4 3 0 3 3 4 4,5 23,5 promosso
0000806495 2 4 3 3 3 2 0 6,0 23,0 promosso
0000808132 0,5 0 3 0 3 3 0 1,0 10,5 non promosso
813631 2,5 4 3 3 0 2 4 2,5 21,0 promosso
0000816882 2,5 4 0 0 3 1 2,5 -0,5 12,5 non promosso
0000817336 0 4 3 0 0 0 0 0,5 7,5 non promosso
0000824904 3 4 3 3 3 2 3,5 4,5 26,0 promosso
0000824994 3 4 3 3 3 4 1,5 0,0 21,5 promosso
0000825062 3 4 3 3 3 2 4 6,0 28,0 promosso
0000825134 2,5 4 3 0 0 0,5 2 2,5 14,5 non promosso
0000825359 2 4 3 3 3 2 2 2,0 21,0 promosso
0000825382 3 4 3 3 3 3,5 4 4,0 27,5 promosso
0000825387 3 3 0 0 3 4 4 3,0 20,0 promosso
0000825416 3 0 0 0 3 3,5 3,5 2,5 15,5 non promosso
0000825481 3 4 3 3 3 2 4 6,0 28,0 promosso
0000825496 2 4 3 3 3 4 4 1,0 24,0 promosso
0000825513 3 4 3 3 3 3 2,5 3,5 25,0 promosso
0000825520 3 4 3 0 0 3,5 3,5 1,0 18,0 promosso
0000825587 0,5 3 3 3 0 3,5 0 -2,0 11,0 non promosso
0000825601 3 4 3 3 3 3,5 4,5 7,0 31,0 promosso
0000825605 3 4 3 0 0 2 2,5 -1,0 13,5 non promosso
0000825669 1 3 3 0,5 0 2,5 2,5 2,5 15,0 non promosso
0000825673 3 4 3 3 3 3,5 2,5 3,0 25,0 promosso
0000825696 2 4 3 0 0 1,5 2 0,5 13,0 non promosso
0000825855 3 4 3 3 3 4 4 7,0 31,0 promosso
0000825949 3 4 3 3 3 4 4 5,5 29,5 promosso
0000826069 3 4 0 3 3 4 3 5,0 25,0 promosso
0000826076 3 4 3 3 3 3 3,5 2,0 24,5 promosso
0000826128 3 4 3 3 3 2 3,5 2,5 24,0 promosso
0000826187 0 0 0 0 0 0 0 2,0 2,0 non promosso
0000826224 1 2 0 0 3 0 1 -0,5 6,5 non promosso
0000826232 1,5 3 3 0 3 3 1 4,5 19,0 promosso
0000826238 3 4 3 0 3 4 4 7,0 28,0 promosso
0000826274 3 4 3 0 3 2 1,5 8,0 24,5 promosso
0000826316 3 3 3 0,5 0 4 4 8,0 25,5 promosso
0000826320 1,5 4 3 3 3 1 1,5 2,0 19,0 promosso
0000826367 2,5 4 3 3 3 3,5 4 4,0 27,0 promosso
0000826440 2 3 3 0 3 3 0,5 -1,5 13,0 non promosso
0000826491 2,5 4 3 0,5 0 3,5 4 7,0 24,5 promosso
0000830096 1,5 3 3 0 3 1,5 4 4,0 20,0 promosso
0000830119 3 1 3 0 3 4 3 4,5 21,5 promosso
0000830148 3 4 3 0 3 3 2,5 4,5 23,0 promosso
0000830263 3 4 3 3 3 3,5 2 4,0 25,5 promosso
0000830373 2 3 3 0 0 1 1 3,0 13,0 non promosso
0000830391 0 2 0 0 0 1,5 0 5,5 9,0 non promosso
0000830459 3 4 3 0,5 3 4 3,5 6,0 27,0 promosso
0000830528 0,5 3 3 0 3 2 4 6,0 21,5 promosso
0000830547 3 4 3 0 3 3,5 4 9,0 29,5 promosso
0000830921 2 4 3 3 0 4 2,5 4,5 23,0 promosso
0000830971 2 4 3 3 3 3,5 2 4,0 24,5 promosso
0000830999 3 0 3 0 0 3,5 3 0,0 12,5 non promosso
0000831098 3 2 3 0 3 1 2 0,5 14,5 non promosso
0000831103 2 4 3 0 3 2 4 1,0 19,0 promosso
0000831111 2,5 4 3 3 0 3,5 4 1,5 21,5 promosso
0000831126 2 4 3 3 3 3,5 4 4,0 26,5 promosso
0000831211 0,5 4 0 0 0 1,5 4 2,5 12,5 non promosso
0000831231 2,5 4 3 3 3 2 4 4,5 26,0 promosso
0000831338 3 4 3 0 0 3 3 6,0 22,0 promosso
0000831515 1 3 3 0 0 3,5 4 2,5 17,0 promosso con riserva
0000831581 2,5 2 3 3 3 2 0 2,5 18,0 promosso
0000831900 0,5 2 3 3 3 1,5 1 0,0 14,0 non promosso
0000831945 2 4 3 0 3 1 1 0,5 14,5 non promosso
0000831964 2,5 4 3 0,5 3 3 2 0,0 18,0 promosso
0000831998 0,5 1 3 0 3 3 2 2,5 15,0 non promosso
0000832086 3 1 3 3 3 2 1,5 1,5 18,0 promosso
0000832363 2 4 3 3 3 4 2 5,5 26,5 promosso
0000832437 3 4 3 0 3 1 3,5 2,5 20,0 promosso
0000832513 0,5 4 3 0 3 3 1 0,5 15,0 non promosso
0000832747 2 4 3 3 0 1 0 4,0 17,0 promosso con riserva
0000832754 2 4 3 0 3 2,5 4 3,5 22,0 promosso
0000833012 3 3 3 0 0 3 2 -1,5 12,5 non promosso
0000833047 3 4 3 3 3 2,5 3 6,5 28,0 promosso
0000833076 2,5 4 3 3 3 3,5 3,5 4,0 26,5 promosso
0000835844 2,5 0 0 0 0 0 0 -0,5 2,0 non promosso
0000838269 0 0 0 0 0 0 0,5 2,5 3,0 non promosso
0000838356 0,5 0 0 0 3 0 2 2,0 7,5 non promosso
0000838365 1 4 0 3 3 3 1 4,0 19,0 promosso
0000838400 0 3 0 0 0 1 3 8,0 15,0 non promosso
0000838430 2 2 3 0,5 3 1 3 3,5 18,0 promosso
0000838471 0,5 2 3 3 3 0 1 0,5 13,0 non promosso
0000838564 0 0 0 0 0 0 0 2,0 2,0 non promosso
0000838579 3 4 3 3 3 3,5 1,5 2,0 23,0 promosso
0000838580 3 4 3 3 3 2 3,5 8,0 29,5 promosso
0000838696 3 4 3 0,5 3 2 1 5,0 21,5 promosso
0000838701 0,5 2 3 0 0 0,5 0 3,0 9,0 non promosso
0000838737 1 4 3 3 3 3,5 3,5 5,5 26,5 promosso
0000838765 3 2 3 3 3 4 1 0,0 19,0 promosso
0000838788 1 1 3 0 3 3 2,5 1,5 15,0 non promosso
0000838814 0 4 3 3 0 3,5 0,5 7,5 21,5 promosso
838850 1,5 0 3 0 0 0 1,5 1,0 7,0 non promosso
0000838933 0,5 3 3 0 0 1 1,5 -1,5 7,5 non promosso
0000838970 0,5 1 3 0 0 0,5 3 -3,5 4,5 non promosso
0000838988 2,5 4 3 0 0 4 3,5 2,0 19,0 promosso
0000839031 0,5 4 0 0 3 3 1 0,5 12,0 non promosso
0000839139 2 2 0 0 0 0 2,5 0,5 7,0 non promosso
0000839144 0,5 1 3 0 3 0 2,5 -1,5 8,5 non promosso
0000839175 3 2 3 0 0 0 2 -2,0 8,0 non promosso
0000839200 2 4 3 3 3 4 3 2,5 24,5 promosso
0000839234 0,5 4 3 3 3 2 4 4,5 24,0 promosso
0000839250 3 4 3 0 3 3,5 3 3,5 23,0 promosso
0000839312 3 3 3 0 0 4 3 1,0 17,0 promosso con riserva
0000839358 3 4 3 0,5 3 2 3 6,0 24,5 promosso
0000839438 2 4 3 0 3 4 2 0,0 18,0 promosso
0000839496 2,5 0 0 0 0 1 2 2,5 8,0 non promosso
0000839520 0 4 3 0 3 1 4 0,0 15,0 non promosso
0000839533 3 0 0 0 3 1 2 0,0 9,0 non promosso
0000839586 3 4 3 0 3 2 1 2,5 18,5 promosso
839588 2,5 4 0 0 3 0,5 2 2,0 14,0 non promosso
0000839642 3 0 0 0 0 1,5 1,5 0,0 6,0 non promosso
0000839740 1 4 3 0 0 3,5 4 4,0 19,5 promosso
0000839813 2,5 4 3 3 0 0 4 1,5 18,0 promosso
0000839818 0 4 3 0 3 1 2 4,0 17,0 promosso con riserva
0000839819 3 4 3 3 3 4 4 5,0 29,0 promosso
0000839833 0 3 0 0 0 1 0 3,5 7,5 non promosso
0000839877 3 4 3 0 0 0 0 3,0 13,0 non promosso
0000839917 3 4 3 3 3 1 2 3,0 22,0 promosso
839965 0,5 3 0 0 0 3,5 0 -3,5 3,5 non promosso
0000839982 2 4 3 3 3 3 3 7,0 28,0 promosso
0000839983 0,5 2 3 0 3 0,5 1,5 -1,5 9,0 non promosso
0000840074 1,5 4 3 0 3 3,5 0 4,0 19,0 promosso
0000840083 0 4 3 0 0,5 2,5 0 -0,5 9,5 non promosso
0000840115 2 4 3 3 3 4 1 2,0 22,0 promosso
0000840175 0,5 0 3 0 3 1 2 2,5 12,0 non promosso
0000840312 2 4 3 3 3 4 3,5 4,5 27,0 promosso
0000840328 2 4 3 3 3 4 3,5 6,5 29,0 promosso
0000840362 1 3 3 3 3 0 2 -2,0 13,0 non promosso
0000840387 3 4 3 3 3 4 4 4,5 28,5 promosso
840406 2,5 4 0 3 3 2 3 2,5 20,0 promosso
0000840497 2 0 0 3 3 1,5 1 2,5 13,0 non promosso
0000840560 2 4 0 3 3 3 3 4,0 22,0 promosso
0000840673 2 0 3 0 0 2 1,5 5,0 13,5 non promosso
0000840743 2,5 3 3 0 0 2 2 4,5 17,0 promosso con riserva
0000840788 0,5 3 0 0 3 0 2 0,5 9,0 non promosso
0000840793 3 0 0 0 3 0 2 1,5 9,5 non promosso
0000840807 0 1 0 0 3 0 1 -3,0 2,0 non promosso
0000840887 2 4 3 0 0 3,5 3,5 1,0 17,0 promosso con riserva
0000840889 0,5 4 3 0 3 4 4 3,0 21,5 promosso
0000840912 2 2 3 3 3 2 2 1,0 18,0 promosso
0000840923 0,5 3 3 0 0 1 0 -2,0 5,5 non promosso
0000841045 0,5 1 0 0 0 0 0 0,0 1,5 non promosso
0000841140 0 3 0 0 3 0 1 -2,5 4,5 non promosso
0000841155 0,5 2 3 0 0 0 2 1,5 9,0 non promosso
0000841256 0 3 0 0 3 1 2 -2,0 7,0 non promosso
0000841623 0 0 0 0 0 3 0 -2,0 1,0 non promosso
0000841837 2 3 3 0 0 2,5 0 -0,5 10,0 non promosso
0000842014 1 4 3 0 3 0 3,5 2,5 17,0 promosso con riserva
0000843154 2 4 0 0 0 2 3 -3,0 8,0 non promosso
0000843216 2,5 4 3 0 0 3 2 3,5 18,0 promosso
0000843332 2 4 3 0 3 4 3 -1,0 18,0 promosso
0000843347 0 0 0 0 0 0,5 2 3,0 5,5 non promosso
0000843380 0,5 0 0 0 0 0 1 0,5 2,0 non promosso
0000843395 0,5 3 0 0 3 3,5 4 4,0 18,0 promosso
0000843396 0,5 1 3 0 0 0 1,5 0,0 6,0 non promosso
0000843519 2,5 4 3 0 0 0 4 0,0 13,5 non promosso
0000843578 0,5 0 3 0 3 3 0 -4,0 5,5 non promosso
0000843905 3 0 0 0 0 0 2 4,5 9,5 non promosso
0000843918 1,5 3 0 0 0 1 2 -1,5 6,0 non promosso
0000844122 0 4 3 0 3 1,5 0 2,5 14,0 non promosso
0000844148 1 4 3 0 3 3 2 1,0 17,0 promosso con riserva
0000844163 3 4 0 0 0 3 1 1,5 12,5 non promosso
0000844637 0 1 0 0 0 0 0 2,0 3,0 non promosso
0000844673 3 3 3 0 0 0 0 2,0 11,0 non promosso
0000853137 1 0 0 0 0,5 2,5 4 2,0 10,0 non promosso
0000853319 2,5 4 3 0 3 2 2 -1,0 15,5 non promosso
